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ABSTRAK
PERENCANAAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN
JALAN MUARA ENIM – SUBAN JERIJI – LECAH STA 55+500 – 61+500
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Muara Enim – Suban Jeriji – Lecah adalah suatu pengembangan dari
sistem jaringan jalan dikarenakan pada daerah ini terputusnya akses ditribusi
barang dan jasa. Sehingga pada ruas jalan ini memiliki peranan penting untuk
menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar serta untuk meningkatkan
sarana transportasi untuk menjangkau daerah – daerah produksi. Di dalam
penulian laporan akhir ini, penulis melakukan perencanaan ulang bagaimana yag
baik dalam merencanakan desain geometrik, konstruksi perkerasan lentur, kelas
jalan, dan perhitungan anggaran biaya pada ruas jalan Muara Enim – Subana Jeriji
– Lecah sehingga jalan yang akan dilaluinya dapat memberikan rasa aman,
nyaman, dan ekonomis bagi pengguna jalan.
Di dalam merencanakan desain geometrik jalan raya, hal – hal yang
menjadi acuan dalam perencanaan meliputi perhitungan alinyemen horizontal,
alinyemen vertikal, kelas jalan, serta menetapan perkerasan apa yang digunakan.
Dari hasil perhitungan – perhitungan maka Jalan Muara Enim – Suban
Jeriji ini merupakan jalan Arteri kelas I dengan kecepatan rencana 80 km/jam,
terdapat 2 lajur 2 arah dengan lebar jalan 2 x 3,5 m, dan lebar bahu jalan 2,5 m.
Pada jalan ini menggunakan 5 buah tikungan. Dan pembangunan ruas jalan ini
dilaksanakan dalam waktu 140 hari kerja dengan total biaya
Rp.44.771.412.000,00 (Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tujuh Satu Juta
Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah).
ABSTRACT
PLANNING OF GEOMETRIC DESIGN AND PAVEMENT THICKNESS
ON ROADS MUARA ENIM - SUBAN JERIJI - LECAH STA 55+500 - 61+500
PROVINCE SOUTH SUMATERA
The rosad of Muara Enim – Suban Jeriji – Lecah is a development from
road networking sistem due to supply access are disconected. Although these road
have important role to support the development of villagers economy and to
improve transportation access to reach production area. How the best way in
planning geometric design, the harden flexible construction, the classify of street,
and teh calculation of cost in Muara Enim – Suban Jeriji – Lecah untill the street
can bring teh peaceful, comfortable and reachable for the road user.
In the planning of geometric design street, the guidance there are teh
calculation alinyemen horizontal, alinyemen vertical, classify of street and what
the harden was used.
Based on the calculation above, found that Muara Enim – Suban Jeriji –
Lecah was Arteri type road  in classify I with teh planning speed 80 km/jam, there
are 2 band 2 coloumn where the width of street 2x3,5 m and the width of street
shoulder. In this street was use 6 curve. And the developing this street was done in
140 days with the total cost Rp. 44.771.412.000,00 (Fourty Four billion Seven
Hundred and Seventy One Million Four Hundred and Twelve Thousand Rupiah)
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